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RESUMEN.-
Se establecen 
someramente las características geomorfológicas de la 
laguna Vitel y su cuenca, y las propiedades físicas y 
químicas del agua de la lagunag los sedimentos de fondo de 
la misma fueron evaluados en su composición textura!~ 
mineralógica y biológica, mediante el estudio de dos 
perforaciones, reconociéndose dos secciones claramente 
definidas en los testigos. La superior corresponde a los 
sedimentos lagunares del ambiente dulciacuícola actual y la 
inferior a los depósitos de un ambiente mixohalino 
eurihalino, caracterizado por restos de organismos de 
filiación marina. 
Se reconocen en la 
zona cuatro unidades estratigráficas aflorantes: " 
Ensenadense ", "Bonaerense", La Postrera y Aluvio. Además 
de estas unidades, la caracterización de los materiales de 
relleno de la cubeta, ha permitido reconocer por debajo del 
Aluvio, la existencia de otra más, no aflorante, 
correlacionable con la Formación Lobos. 
El origen de la 
cubeta lagunar se relaciona con procesos combinados de 
acciones fluviales y eólicas~ que actuaron a partir del 
Pleistoceno alto sobre el valle fluvial primitivo, dando 
lugar por efecto repetitivo de deflación-acumulación a la 
transformación de dicho valle en la cubeta lagunar actual. 
También se ha caracterizado la población de macrófitas 
invasoras del espejo lagunar y su influencia en el 
deterioro del ambiente y el régimen hidrológico de la 
laguna desde el punto de vista de la dinámica actual. 
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liHll.tn,:,. 1, (h-: lc:,1:; Ctk,l(0:·,:: "'-o.l,,,m,···nl,:? ele:,,,,. ,::.01·1 .i.mpor··l.,,,nl.i:-?·::;!, li:)::; 
<'•.1···1···qyc,,=; \Ji.h?l n,::,1--tc /. Po:-:,1'!..c:l;,1. .. 1 .. c,,,; n,·''.,;-!:d1it,: . .:,!,; ::;r.::,n pt·":¡1.1.c,Í'ÚJ'.:; 
1::u r··,:;o,,:. 1. f:'ffi pe, I' ;:,.1· .i o,::. ,:¡ 1. r.(··' .-:!(.:,<=;.:,,•!l.¡_,:,¡, ] .-::,,::. e!>:: cc•cl ,:._:,n t,:-:,<,; pJ U'v' :i. ,:,_ J (::·<=:. el,:,:, 
Le,·:,; C:i,• m pu;;; 1 :i. n ( l ,:c., I"(::,<,; ,, ,,·, :¡ n C) 1··· f:.c.:, !' l I i) ,· .. .-:.:<; le· y '.:;1.1. r ( 1 C' L ;,1. .L ,:>.q II r ·, "' .. 
I.Jn 1·.·1n.i<::.d1·:ic,., C·:J ,,,.1·-r·u:;,-c, 1/i.t,·c>l -::·.11.i-,, ele: :?!,/I l·.111 clr-:• ],,1.1.(JU,, ¡,-,, 
cc,nH.' n i <. ·='=i. ccq i l. ,;:1. l <·:"1 .. 1J ,. q 1.:.:i. r -~ 1 ·1-::·t :::. i:J 1ff,(1 ·:'.:- >·,. i:-:.-,n cr. 1_ /·,:·:·i.::; n ~:i (. i .::-:,n l:.;:.-:r:::. !I f )~·:\ r -:-:\ 
•· · 1 F•'v',,•. I' i:-:· 1 f·,,;,. ¡ .. ,i::· :i e, , 1 e• ,''<<Ji. 1,,·, ,,,.,:·:· cc,n '::· l 1···,.1. y·,:::, 1:··r1 l ') '.",(, 1..1.n 11 j q u.(·,·· 
1 ·1 :i \.-'i ·:' J. ·ce·•.( l •:J 1··· 
ll.f°J.,, ... 
5 
hoj ,:\ ,,; el c,.c, hu J' mi q ón 
,,; :i. ,,; t<:,m<,.._ d ( .. , 1··(:! e¿,_ t,,\ ,,; 
\/(-} J'' tc::-:·d (·? J''C)" 
p :i. J. ,,.._ r ¡.:><;:. y e:,,; be· e e:· ,.· ,:,. :::- d e rrk, m p o,,; te ,. :í. <,i. i• 
el(-:: ffk\dC•f''i:\ i• p,:il ·,,,. 1· (-':·quJ ,:\!'' J ,:,. i:i.J tUJ",:i. 
CO!l 
dc-,.1 
\./ i ti:-:-' .l. i• cnn un ,:1. ,,;u ¡H-:·' J' 'f' .i. e i ('' el f,, 
11 ,,, e i <':·'l'l t.e,,; el f·,] ,,; :i. :;; t,:·::rr1,,\ J. ,,l.CI un"', ... 
J..,:·\ 
1-·:.rn::.~ 
del 
cur·,::;t:i. tuy<-:-, 1<":<<::. 
E:.n 1:: ,,1.<:I (-:-,n <=1.d ,:1. :;; el;:, 
C lk'< :,; cofl,ú :,'· " i• el r ,-0:1 ·, ,,H, el o un '-/ ,, ... ,,, 'i..u ,::-e• e: to r <,,. :i. t udcl o ¡:,_ .1 no, ... te-:·, 
1101--<::i,:;tc-, )-' l':,,'.,;ü-:-, el(.,, F~,,\1'·1cho1,; ( GF·n,::n .. ,,d F',,\?: ) .. E<,; l:.(-:-, ,,1.1--r·oyo e-,,,; 
,:-:-)J p1--:i.nc:i.p,,i1 c0Jc,c:to1·· ele-' 1,,.., cuc:·nc,:,i, nAcc:- ,,._J no1· .. DE'-;:;te el(--, 
l ,:'1 1,,,.ciun ,,1. V :i. t~:,1 (:-,n e-, :l. E,:; p.,i1fl ,,-,_;:1,,1. l el,-:-:• ¡,·ion te Cttdd r'·,,,.o 11 
( 0(·m<-:·:J·",,d F',,\7 ) i• lO l-·:.1T1 <'d. r101··oc-,:•::;tc,:} ck, <·:->,,; ti:l.c:i.ón ('¡] <-:-:q1--·f,' 
( FCc-;1:;; y ck:•<=,.(-:-,mboc:,:1_ c-:}n (-:,!. c-:-,x tr-.. <:-,mo norocc:i cl<-:-)!"1 tc,;d ck, 1,,1. 
1,,,c_p .. tn,,,.. ~:)tE,- ú.n:i.co::; ,,d'1uc-:!r1l.e·::; Je, cor·11,;tituyE·1·1 nurnc-:-11-oi,;o-,,,. 
:r,,,njcrl(-:-,<,; y c,,i.n,,\1f·ii,; .. D(0 C·')llu<,;i, c-::1 ,':l.¡:,,_::,1't(-:-' pl'':i.11c::i.p,,1.J lo r(-1c:i .. bc' 
del c,-:,n,,1_·¡ qu(,:-:• d<-?i,;,:\c_:_1u l:.,,, J "' 1 ,,\c_1un,,l. ck, f:,,\.n c:110<=; que-" con u.n 
1·· ('} c:o r r :i. el o clc::-, :l.'.) k.rn c-:-1n '.,;::-:-:n ti el o n c.iJ·",h:,!:> t(·:-' !• ,,l. t :'' "' v .i, (-:-1 za n u.mé:.' i-·o'.;;('J<::-
IJ,,._:i OS i• U.n O Ck·:• c,:.:, J J D!:; cJ ,_e;., DO ild.. .7 d(-:-1::;<-:-:•mboc:,:l. po ¡·" rn/11"(_.I f.11"1 
del''C,ch,,1. (-:ni C'.I (~" IJitc-,J 1, ;-:-¡ l-·::;r1 ,,H_!U,,\'.,; <',,,,,1,·:i.b,:\ dc---1 '.,;u. 
dC-'::;(-;)({)bOC:,:\clUI' <:\ é:·,n 1<:\ J¿\C!Ulli:l. hc:im(<1"1 :i.rn;,-,_" u l' ,,.o :i.mpOl'"L,:U'i t(-:-, C,:Hli:tl !' 
qu<-,' t,:\mbJ.én n,1c:i.l:H-:-1 poi'· m!:1.1'c_1r.H·1 cl(·,:·rr.,•c:h,i1i, D km ,;H]U,:\!,; a1"1~·:i.b,;1. 
ele 1 ,:1.n t<-:·,J'' :i. ÓJ·" i• el (-:->::;i:'\qo td (-:-, l '.,;(-.: e: to,... ,,in FCJ <:1. b1 E· i• ::; :i. tt.t,,\do é:-,n 1 a:::-
pro xi m id ,,1.d (·,1:::· cki li:t <-:-,'.,d.,,1. e: :i/:in t,1 (·.CJ(:_f l'T, .. 
curso de agua permanente, ligado a] 
·f',,.eA t :i. cu ck:· J.,,, zen,,,,... H,,\ C:(-:-, (i·,n cc:d:.,,-.. :-::o in }'' 
7 mi, '.,;i1;:-:·ndo 1,:,\ pr-:·nd.i.<,,H .. ,tf:,' d•:·! Oi,(::.'..'\ m/km .. 
E 1 rY' 1) :i.tc-:-11 p<:; un 
1··é,J:i.iflf.-,n pluv:i.,,1.J y 
d0somboca en la do 
Ld lonq :i. tud to 1-.,~ .. 1 
dcJ cu,··::;oi, :i.nc:1uyr-:, 11.'.'i l··.Jn ele C<,-..ucc' n,,,tu1··,,¡_] y? k.1r, 
c,:,l.l'l .-:,.1 :i. z <:1.d o.. E 1 ,,\t ¡ e ho m<\ >'. i !T1i.') Jo ,,H:I q u. 'i. e, 1-.. 1:,i en ::;u t.1" ,,1.rno 
:i.llf(-:·,J":Í.01" Y ,:1JC,:'•.1"1,'.,:l. i;\ \'() il'I cf,::.s b<:i.l'"l"<:·•nC:.:\ ,:\ 1:),:\1''1·",:HlC:,:i }' :J.'.) ff¡ de-? 
cn .. :i.ll,,1. '" cn .. i.J.J;,,,. L.,,\ p,,·,·:,fund:i.d,,;,cl 1T1Ax:i.m,,1 i..-:!l'l i:::,st:i.,:,1..:.i1::: <-:,,::; de· :t.,:.:; 
rn y c-:-, n e r· ,:,-:· e :i. e, n t <·,' :,; pu<-::, d (·.'-! <"l J e ,,, ¡ 1 z i"I ¡·.. 'v' <=i , ... :i o'.::- m C'-i t I' o·::'- .. ¡::,o::; e-:-' E:·.' t 1·· <-:-) ::; 
l.:.i.poi:,. de-:-:· co::,t,:,1,;i, '.,,<·:·:i.:¡ú1·, J ,,-,_ :,~un;;\ c:on'.::-:i.d1,"1'·,,1.d,,\ .. l·l,,1.'.,;t,,1. 4 k.1n clc:.i 
::;U!,; n .:1 e :i. (·:-:•n te.:-,,=;!' E,-on 1::,.,1.j ,,-,;:; }-' c:,::-,1 ·, t :i. n u.,,i.ffl<-:-!n tc-:-1 ,,1n i·:·'ct,,\ b l <-:-:•s por·· 
c-1·::,-t<i<.r· poco <-:,·ric:<i•.1 . .1.zúdo!, lu.c•qo c-,n u.n 1.-.1,·;,Hno de, 7 J,:,n '.,;on b,:\j,,1.,,;i, 
.i. n un d,,\ b J <-'.-:'.:'- t::-'n e 1· .. c· e: :i ,-:,n 1:.,:-:,::; _,, ,,•.iJ u.,,,::; ,,\ b,,\j o h,,i. ,::- t,,-,. 1 ,:i. 
el r:·::;(-:!lll boc,,,.d u 1---,, ... i• ,,1. l t,,-,_,,; / h,:,_ ¡· .. 1·",,1.n co'.,;,,v,;.. F,::- te-:-) ú. l t :i. mo ,;(.;ec tcH .. 
<:1b,,1f'C,,\ :L':'5 1-·.:m!' · donde- J.-:1!::- b<'H"l'.,,,.nc:,,-,y. ,:'1lcEtnz<,i.n ~=~,.::', .-r1 de <,d.tu.r·,,1i, 
fo,,·m,,Hl do p 1 ,,1.n ch<,·,.cl ,,1. ::; el,:.} ,::,, ,, e,·;;; .i .:<:,ni• J <:tb ,,·.,,v:I ,,1.i,; (-:-:•n to<,;c:,,1. .. 
El Aº Portela~ con 
un o:\ c::1.1.<·:-:·1 ·; c:,,1. el,:.:., fU J,:.m:;;,, i• n,:,_ c:c:· •?r·, <·:-:- J. ¡.k1 ,,. t :i. do el<-:-? hc}n c-11'·,,, l ¡::·,,, ;r. y 
el (-:-:·i:; ¡::iuC-:::·1,; el e-, un 1'·<-:-:• covT :i. do el e-, l !.'.', i• U k.m <·:-:•n el :i. n·', e: e :i. ón no ,,·cf c-,i,; h-:-1 !• 
cle<::-Pmbo c::,,1 (-:-,n <·,' 1 <-:-1 x tr·r-:·mo i::-ucl,:i<-:-i·::; l.c·,! el r·:· 1 ,,1. 1 ,,,q un"'.. Es t(·::' e,:-,!,; un 
cu ,-.. i,;o l.:.üm po ¡'· ,,,. r :i. o i• C:CJ 1 E' e to r· d ,:.:-1 e-:·>: C(·::r;o::; p l. u v :i. ,:\ l <-::,,,; i• q 1.H:: ni:\ u:,i 
e-.,n 1,,\ c:nt,:1 Jf.:,,,,q m y cl(:,,i::-(.>mL:11::Jc:,,-1 c-:-··n J,,, d(-:·! ? HL, ::;:i.(::>nclo J<:'•. 
pc-:·nd:i.<-:·intc-, el<-:-, 0!1 !.'.i<? ifí/krn .. bu ,,-..ncho / p1,·o·f1_1.1ld:i.d,,\cl '.,;on <-01::;c,,1_,:,0!;;!, 
~,;Ohi''(:' todo (·:-,n 1::-U ti· ,,üliD '::U!)C'f'':Í.DI'' !' done!(·: (.'('.)!'T'(-:-! C,:\::;:i. 
:;;up<-:-,1,·f':i.c::i.<:\lfflPntc-) !,;in c-,nc:,,1.:ion.,,í.l''<=;<-:,i, c.i1··cun";t,,i.nc:i.,,\ •',:'.5t<:\ que-, h,:l 
Ei el o IJ'IDd :i. ·f :i e c':H:I ü flH?d i <:Hite-: :u,,. c;:,_n ,:\ 1 :i. z <:\ e i (,n el C:' 1 1 (·;.'• e ho ;; 1 UC:'(J o 
(-::>n :.;;u cu.J'''::-o mf-'cl :i.o ::;<-:-:· <-:-'n c,,\l.l?>,1. i• ·foJ·"mdndo tt.n v,,d. Je-, m,L,; m,:1.1· .. c,:1clo 
y c-:•r't !::-U t !" ,,,.mo :i. n .. fc-:•1':i. o,,. i• ~::.u ,.::,,1u ,:::e-:• y El c''.i'- b i c,n mod<-:-, 1 ,,,.el o i• c:011 
pnc,1:;('·:l'l C :i. <':1. el(-:,• b,:\ f'' l'i:U'i e,::,_.:; (-:-,n d!ltb<:\!,; U r· :i. J 1 d'.,;.. nu::; CO-::; t,,1.s:; f·ill J ,'\ 
rn<,'t/D ,.. p,,\ , ... te d c:· 1 c1.t v·1::-0 E:-e:,n b¿, ·j ,,, '"· ,,:., ·i. n 1.1.n d ,,, b 1 (-:-!::~ ,:-:)n e, ... ¡.:-:, e :i. (:-'n -1.: c-,J 
iT1f·'d :i. d !1 
d] l-..:,t<,;:, 
6 
·f:i.na.] pr·1c;,·::;í:-,n t,,1_ LO'.,; l:.,,\i::- rn,:\·;;; 
hasta 1 m de altura .. 
¡:: J ¡:,1 <.);.'. .i <TI i.,1,,,.dn·::: . ,._,(;,, 1 ,.¡ 
.Jc,:;(.>rnl:,oc·,,,.d11.1'·¿\ U() 111:: r:•11 c·I 1·r···=::i.,:::i .-.lc·:I c:1.1.i--·::;ei., ,·:-<l. fl1:Í','-fi10 liC• 
<::-:O>'.LC,dí" dr .. , J()rn .. :31 .. 1. p1--uhu·1i:J'i.cl,:1.cl ff;-:'.i.,;·i.rn<,i. .-:-:·n 1}·::;(·.'.i.,;, _ _-j,:,,, 1IH-:->d:id,,1 ,_c:,n 
pro:,;.im.i.cl,,-..clí·.:·<::. clc,J p1..1c,1,tc:· de· 1·ut", '/O e·'.::- (i¡.:·· :l.!1 :_\'.'.i 11,!1 m:i0.-·nt1·",,1.'.::-
,.,,1.c-:· c-·r·1 c1··c-:-c.i•.'nl:.<:-·' <-.?<=; nc,t,:-ib1,::-.nc'1·,1.c:· i,·,.u11H-:--·11t-,,H.ld,, 11.í'·'Cl,,i.ndo 1·, . .-,i.<:;I.>:,. 
l.,:, 11,,\,::.c-:• dc··I pu,:.-,11tc, cut,.-1 9!,.-:.¡ rn ) .. 
6.2.- MORFOLOGIA DE LA LAGUNA.-
l..,,\ cube-1..,,\ q1.tc-· ,,,Joj i,.._ 
·:=;1..1. l:i,:-? l :L p 1: .i. e:,;,.,, ,.·01·, ·:=;1..1.. C·! i i:-:-:· rn,,1. y·o , ... 
•"1"1 d:i.,· .. r:·,:,c.ión J·.JD .. ·i::;i::: .. [.l. l.-::·chu e:,·::; l::::,,.,::.t,,,ntc·· r<-:-:•quJ,,-,1,·,, ,:;·in 
,.-,. e e i . .-:! i:·:-:·1 ·1 -¡ (·:'.:; no t,,\ h l 1,}':; ,, le, q u.e• l , . .:, con f :i i::-' 1· ,::-:· un pi--) 1· .. f j_ l r,>11 
,,;,,, .1 E=-<·'1·· d ·/ E•.:I c:011.:i 1 .. 1.n \.e, ·ro,,·m,:\ clt·:· ¡:-,<:i • .l ,:i1 iq<--,.1 ·,<,, ,, e·,=: dec i , .. !' ·fnndc:, 
¡.i J ,.-1.n í J bo r d ,:-:->::; í:,:· l <·:·:·•-/,''t.i:i o·=::.!• cun ·:::. t :i. l:.1 .. 1. id,::,·::; pu 1.. l ,,i. cn·:c; t,). 
bEtl·"" I" ;;':·rn C.()~::.<·:·t .. 
L ,,t 1 :í. n e· .:1 
r r;,:,f·iund(·:·,D.d,,i. y ;::.:i.n ,-::· ·::; ·:::.l..(,. .... 'v' e:• m (·::• n ·J..(·:·' 
p r· ci m en·, t c!I' :i u d F• 
1 ,:, ,':'t i·""fllOrl :Í. D. d ,::., 
'J. ff¡ cJ C-:• ¿-:,_ J t 1..1. ¡· .. i:'i. !' que• ,:-:·:·n 
~·=\ e e i d i:-:·~ n t. i:-:-:, ::~ !' ::; <·;1_ 1. \/ (J u.1 1 
·f O l"IT1 ,,t ,:_f(.;., p 1_ l.1"1 t ,:l. 1·· CJ in_¡::,(·? 
a ambos Jadus de .l.a í"c.,1··1n-::,ndo 
Ln tc:ido 
J.)CV':Í.lllC:•tl'<") IIU ¡:·,1,.i:-:-,-:;;,,,n l:.i,'i. C:C:•'.:'--1.,:l.'.'; f::.,:,_j,,\·=:; fk\l'l-l:.,,\l'lO<:;,;'t,<,;,, ,:,.<:\.i.VU C•f'l tt.n 
1:. r <'\ mr:J el e:· .. m de:, 1 ,,l. m,":'i. , ... et c:·n , ·1 o, .. d (·:,,<=:.1:. e:· ,, ,:.-:·n ·t-. , ... ,:.::, 1 ,,,. f·,!'; t ,,i. n r :i .. ,,1 l.. ,;·,. 
llo1··q1 .. \c·t""t. y r:-'.I diq1..1.1:::,!1 ::,--· ,:.:.,r·, 1-,,t l:ii:::ii:::i:i. i::lc• un i:\l'T<::i}':i.to dF·:' L,-.. 
có,::. t<:i ,::.u1··.. [·:¡ r(·:·:•::;to clc)J. coi·, tu, .. 1·10 i.<:HJUn,,,.r po!::.(·?C ,: c:i·::; l:.i:\!'; 
1 :,;;\ r v· ,,-..n <::·t"::,-,:: .. ,:i. ·::; ,:J (::, ,-,-._ .l. l:1.1.1· <:1 \.,,,,.1 · .i. ,-.-,.1::, 1 E·!' d ,:-:·:•<=,.,::! ,:.:, ,. ,.n ff1 { i 1 :i. tT10 d (·:·, O., '.'.', m ,, 
h,:1::;l.ú f.111 m/,)'.:ÍíitO el(·:'!:.-; ir! .. f..¿, ,n,:t/UI'' pi,\t·"tt? el(...:, {,·:::.t,,,.i::. bi,\l'i•",,UlC,:\::'· 
<=;.(:, r:-:•n Cl.1.<-:'i'I , .. l'",:'i. ,,-..1.qi:J l'"C•t.·i. t",:,.cl,-.-..-::; de:· l. ,,-..c11.l.d !I (}(i,:,.·f:i. z.,,l.d<;J.<:; }'' c:1..1.l.:,:i.i:::•1'/:,,,. 
¡>01'· f'k,':,-1:.:i .,·:,,\1<-::::: .. , :Ju-:::. q•.•.c:, ·:::.e> ¡::,1'·,·<J.ci:·,q,,,.n 11<-:ii:: .:Í.D . .Le,·::; ,=:.,::.:·clci1'·,_.:'::. de 
p l.,'•.}-',.-, .. , d 01 ·1 de:· ,.-,.d (·:•rn/l. ,,; ,-.-, p ;;i_ ¡·--,:-:., i:::i:--,n cu,111.u 1 .i. d "'el c,·::; p,.-,.11..1. ·::; t 1· .. 1;.->·c:, d F, 
,::: :i ¡:<<-.-' i' ,\ce:·<·;::::_., el u r ,,\ :;·: n :.i. J J ,,,. l'TH::_ ,, .. i ti n q 1.1. :í. J 1 ,,\,-.. e-:··::=.!' ,-:) 1: e .. ,, l c:,d o lo c:1..1.,,1. .l. 
:1nd1.i:.:"-.. <=;1_1. C'!'.:;t<:i ... lo de, c1c,tc·1··:i.c:,1'·c, / 
,:::.cu.j:),,\ lc,di:\ i:=.u. c·uh<·?l-.,.-,,, <=:.,,..:J\-'O ,:-:-·11 
c:;e (' l".i:::, r· ci:.;1 .. , h.,,\ 1·· 1· .. ,,-..11 e,,\ ,.-, .:.. 1.-.,. i,,·\ !. m.::-:·n IJ·: .,,;_ 
J,:t <:.o:::. t,.-\ occ.i dt'·:•n t<,i.1 !' (lc:q·,clE· ,,,.} c,,·,.n .<'.d 
6.3.- PARAMETROS MORFOMETRICOS.-
q ,_ 1 i:·-! .:,;_ el .::-, rn j_ ,:; l ,·,\ ·¡ .,.-,. q 1 1.1 ¡ . .-.-,_ n e::, 
1.,-,,.,::. i:. rc,c.:i F·'n l.: .. :,:::... FJ •.'tn i co 
:! -:e\ \..' .i .. <=,. ·1·.<:1. ,, <:;i:-:-, C·•n CU(-:·)ll t r·",:l. ("f"¡ 
!':-U mA. x :i. rn,,\ <º·· :t l..u 1'·,,, ... 
1.r:i,=; p.:,,. r /, m(::· t ro<:; el;:.::, 
Ji:\ 1 i'il(I 1..1.f'l ,:\ <::.,:~ hi,•.n d (·:·: t ,::-:, l"ff¡ :í. 1 ·, ,:, ,:J ,:·:. CI ·1 !:,.::\ '.',(:! ,,t 1 fil<':\ p;:,. (.1 ,:-:-:• p]. <:\l ·1 :Í. IIH·i l.. r :Í. ,:\ 
,-.-,.c:c1 tiv.1,,,_ y b,,\ t-...i.1;1c•l1' :L,,i. dL· 1,:,_ ·fj q1.1.1>• J ,, m:i.(-::·n t,,·,,\','· q1_1,:., Je:,<=; de:· J.::1. 
<:i..\r::·ncD. nF:-·di.,:1.1·,t,:, c,,\1'·i:nq1· .. ,:d':i',:i. l .. C-:i,.l··1 .. 1::>1=:.i:::aL,\ J::'..",0 .. 000 ,,· d(" 
(:<-:,o,J¡:,,,,;:j,:, ¡::· .. L: .. t, .. ) <···n c·i=;c,.-\JD .l::~·::'.", .. 000 .. F',,,1'·,-.-.. (-:-'.l. ,,-..mb:i(·:·:•ntc:• 
l ,,'((._! un i:i.1'· ,:;,:.:-:, cun i:; :i. el e• r·.,c>. 1",:::,11 1 n ,e:. p,,\ , ... /•.JIH:·' 1· 1·· o<=; ,n/,.::; '.'; 'i. e¡ n ·i. f í. C:d + 'i. V(:.t'.',-
(·'n .1 t.:1\,; e,,,, !:11(! ·in!:; q(.-·o1 imnu l.(,c¡ :i en·:::.!' :i .. e:•.. ·fc,n-r1,,\ !• lunq:i. ti.td 
fj'¡,\;; :i.ffli:l_ '1.() 1.,:l.J !I 
i..lC-:'.:;,,,.l"i·"C·,J 'le:, 
¡, ,, c.-f' :.1. n d .i. el.::,. d 1T1 ,\ x :i. n1<:1. y rn r::· d .í .. .-.-, ... 
y· ff¡t'·:·d :i ,·) ,, 
(.::(:J~:~ ·t "':[. !I 
pe:•!" :í. ,w:, t ¡·· ('¡ ., 
c· 1 :i. p<:; :i el.::, d !' 
<,; 1.1. j:H·:·: ¡·--·f :Í C: :Í. C~ ,, 
\iuJ1_1rnc·n / 
Forma :l .. ,,l J <:1c_1u.n.;-, ,:.::,<=:. f../\ cu1 ·, l:.,::·,n :i. d ,:r .-:T1 un,-,,_ cu he' t,,, !':-u.be:>J { p"l. ·i. e,,,., 
Longitud máxima total 
Ancho máximo ( W) 
Ancho medio ( Wm) 
Perímetro P) 
i:-.:·1 ·1 ( 1 :i. 1·· (·' .... ¡· i .-':111 i··-1 
( Lmt: 
l 00" .. 
11, c•11 ·:;:t-·nl.i.do 
n, en 
m .. 
LH .. /J()i'.J m .. 
J--.11}'.:\F 
'.::.CI · IIF 
7 
A rea ( A ) • -
[. ·:;,. t /t ¡··F· FP ¡·· :i. d ,:\ J ,:, 
i: ol:.,'1 df: i:.'\::.pcjc, d<:-:: ,'•.<:1u,,,. r.lc·· / ,n,, q1.1,:.:· 
i ·1 i d 1·· o J óq :i. e;·:,,, don ci(.:., e· J ,,\f,J 1 . .1 .. ,;;. ,:, .l. cc1.11 / ,,·, 
c. r :, 1 ,,·e,,;; pc,n i: 1 r.:.:· ,:, un <-:·:·;,; ·I>:,.d o 
1 ,:\ ff1 ,,•.'/ D 1· . :Í ,:\ el Q J. i:l. '.,; l:1<:1 '.,; (·? ·::; 
clr,' 1),,\1' , ... ,,,1·1 c.E1<,; n :i \JC·l nu1···1n,,d ) .. el :i e h,,\ 
,,; 1 .l. p <.: I'' 'f :i. C: :i. C.' l ,,•. e¡ 1. 1. n .:,, ¡··· ,:\ J. ( i:U ·1 ;v i:l. 
·h.1. n , ·i. e, n (li·:· 
.. .. ,S :• O fi'¡ ( ... :l. ,, O m 
" •_=_=, !í ~j rn J !' ~) fn 
" " ''.', ,, tt in ( t ,, (, m .. .. :'.i ,, :·:5 1T1 ( .. · 1 ,, / m 
···· J. lJ .. 6 '.'',() .. 000 rn 2 
l. l .. ::::: :1 O .. 000 m=-~ 
:) .. b 1.0 .. 000 11/·'2 
.. .'.°} '.'.'i:J .. 000 ¡¡/:é) 
t."f i::, " () (H) fil::.:~ 
Desarrollo de la línea de costa ( D) : 1~36 
Elipsidad E) : Lmt-W/Lmt = o,~3 
Volumen ( V )n-
el i. ,,; t :i. n t;,,s 
e u t.,,\ 
hn/$ 
I .. C) .. fl.. ? ,, O 1n ·", ,:, l, :¿;n z .::, .:,1 
F <:; t /1 ¡-- (·:'.' ·f (,;! I' :i. el o <e\ 1 ,,·,. 
]? .. 156 .. 600 m3 (17 4 2 
,, E :i. c·nd u lo<=,. 'v'O l ú.tT,r:-r, 1-:,1::. p,c,.1··,:: :í. _-,-.,Je·'='· deo· c,,,.d,J i:-::·'.::.t1···i:\tu de· 
,:H_:¡ : .. Lo\ l tJ',; '.''· .i. .-_:¡ 1 l t c·n -I. í-é':::· 
Volúmenes parciales. 
i:,_:,n tr·(·:· 
,.::·nf1-··,.:., 
,:.::·n t1«c·:· 
(}li l.!',:.:.:, 
!1 () 
l !I ~:.) 
l !I {:°:, 
!' () 1n 
:1 ,¡ e:, !Ti 
:l.,, ó ff¡ 
l. i• /' m 
Profundidad máxima ( Pr 
Profundidad media ( Pm) 
l :.\ u :?:/:3 n ')()() JI/!> 
>) " ,:':', ¡_ /f " ()(")() !T/~~ 
:? ~.==, ,q 11 ~-:~ () () ff¡ ::!!= 
'.'i:3 .. 000 m"-'" 
</0() m=::s 
1 ,:.::,·f.::., 1" i. el.,:, :,1 1 <,• C.() 1: ,é\ de pe: Ju d ,:,"' 
aqucl de 7,0 m Pr = 1 ,74 m 
: r;,:, ... :,·f,.:, ,. :i. c1 .,.,. ,,, .1. "'· 
.-:l. (J U. -e':) d C·) '? !I i:) fil 
CD l. i:\ de· fH.:• J n d (·é' 
Pm = :1 :• :1 ? m 
Area cuenca de aporte e 571 lm 2 
Relación area de cuenca - area laguna: ·::·e) · ....... .. 
Relación area laguna area de cuenca en%: ?~83 ~ 
7.- PROPIEDADES FISICAS DEL AGUA DE LA LAGUNA.-
¡:: :¡ de· 
l. ,,i.CI I u·,, .. ,. E·i=; J :i' in p :i.,. 1,,-., i• .i. r·1 ncl e, r ,,,. y· ;! 1..1 .. 1 c:c:-:· .. :::) 1. l. CJ) l C, ¡ ·· (·:·• I l p ¡- ,:-:,! i ,::.; 1 ... ,,i. (: <,; 
·i1·¡¡_:u]o1-··a P ··./<:'•.1··:íd :1 :ic1c·r,,\IIH:•n t.:-:, ch-:·1 ,,•.111<:'t r :i l . .l. ,:.:,1 ·1 l. o p ,\ .1 :i. il o .,,i. .! 
\J(} ¡·· el n·c;;o C J A I',) ., rn i t,n t !' ,:,_-:::_ ,: ¡ 1.1.r-:• i-·:1 \ ·¡ ,:,. n,,-..1:.u1···,,\l,:,;:,::,,,. p,::,í·· ,,;, 1 
con 1.·c-·n:i d(:• p].,·:,nc-1.ónic:o p1 .. 1.,: .. ,cJi:-:·· '.=;c::·1· i::J.::·, d'°, pe· i: · !...:::, '·..Je·, .. d o·=,;o y· i;::,¡--1 
8 
'-/eri l. u·:::.u·,::. ,, pn 1·· 1--(-:·rnc, , . .i (,¡ ·, el,::, 1 
1 ;:, l. r D n <::. P<''i. l'T'n e i <'' (."''· 
,··,,:c(,:\::'-i:\,, ·:::.:i,é:•nd.-::< il'i,:\Yt.1! ,::,1·,t,,·(---· Jo-,:; :i1u·1(>'•.l··:::. flH·T1PI" C'J'¡ ,::U:¡u.,:i_<=:. 
,.-, b:i. (·::- r t ü i::. .• 1 ,:<.:::. rr,c.··d :i. e .i r::ir·, , .. :,,,, ,.··(·:'<:, l i ? ,:i 11 ,-.-, "=· 1-.:·;1 i:-.:·11 e,.·,::¡ d (·' .:i \' /? c:n, 1 
, ! .i. <:,. cu d ,:.:, \:;e,, 1: eh :i. :i. nd -¡_ i:.,,, , ... ,.-:i1 1 ,:!(·' () !I !j () 
r·eó:,<=:. ¡ iF· et :i \1,,·•.fne>n te-:, .. 
i:::i:::-
r f·!CI :i. ·:::. t r·c:i"; l:.,>i·· m ·i. <: T)·::; n b t•::•n :i. cJ.:.,-,,, ,, c:01· .. , ·,:-:-'·::; poi id <:-:·:·n ,:, J -,':l.'" 
de+ i--' 1· m :i r 1 ;, \ · :i nn f'·::,. J·"C-'d :J .i x D.d ,'t ,,,. el I t 1 · ,:,.n -!. !·:-:- Ju·::; t r ,'\ b,,\ :i oi:; d ,::.:, 
¡:«:-:,, ,.· .. fo 1·" ,,,. e :i. (,n de• J Ji:-:} e ho l ,,,.q 1.1.n ¿,_ 1·.... ·º"'· n, :i. ·::,ff1c1·:,; c:c:<1'1 (·:,·::; pon el c-:,n ".._ un 
-,,,. n J u 1· · (·'.'! q <i i::. t , ... o (:: n e ;,u:I ,,,. o e;,-..·===· :i (, n ., 
l•.F, 1:;i_q1.1 . .Íi·:-!f'l l:e·c:; 
Fecha : 4-1-79, hora 14:00. viento SO a 40 km/h, 
profundidad del agua 1~00 m, profundidad de muestreo 0,50 m 
: temperatura del aire 26,6 ºC. temperatura del agua 24,9 
ºC, amplitud térmica 1,7 ºC.-
Fecha 2-2-80, hora 14:30~ sin viento. profundidad del 
agua 1,00 m, profundidad de muestreo 0,10 m: temperatura 
del aire 25.6 ºC, temperatura del agua 23,1 ºC, amplitud 
térmica 2,5 ºC. 
c:i_i: .. 1cJ ;,,.,.,1_1.,,,l <:!.:.:, l:.e1T,¡Y:-:-1· -:,-..1·, . .1.,,.,,,_ di::.:,l ;,'<.(_:11.1.<:i. dé.·' .!.-:',•. 1,,\,:_._11.1.n,,-.. ·fu.c-1 
e¡;; 1 ?. ici :i. :,í_ck, por U J i. \.' :i i:,:., 1-·· ( :1 \\':. l ) ,, ir11? d i. E\,., !. ,.-:, mu(-·,-:::. t r i,>D<=,. l/11· m 'i. cu<=,. 
, le: ,:\(:! u.,,-.. ,,,.•.q::ic:· ,, .. r .i. e: i. ,,-..1 y de:· ·fun <::! e, ,, '.15··! i:I o<=; (.:,,:;-!..,,\e :i. on ,:-:,:•·;:; d c•n -1 , ... o d ,·--:, 
J i:'i l. ,J.c_¡ 1.1.n ,,\. !' d (-::,<:: <I .:-:-:, <r;<":\ /P d i::-i 1 ·:;:, '..'.', ó !' h,,,. :::,. ·l.d m,,i. /o el e·· .l.(_)~:_:./,, con 
c.> . .1.y·c.¡·,::. d ,,,. t,-:i-,=,. pu<:,. ·l·c-: , ... :i o 1 ·il1i·'n !:•'" F. :i.11 q u.e, l ,:·,, !· ( t ')/:.'.'.', 
ii.;,J,,u·,ce·, l.i/·1---,ni.cu di::-: J,.-, 111:i,,11,,,i .. 
8.- PROPIEDADES QUIMICAS DEL AGUA DE LA LAGUNA.-
q1.1:u:n.C-:':'<_,:; d,.--,1 .,:1.-:_11.1.,,,. (!,.:, l-:" .l .. ,:'<.(_!1.•.1·1-:'' .,, .. dr·:_, ,:;u,:; pv'i.nc:i.p,,,.le<:: . 
. ,,i'f' J 11.1-:-,1·1 t (-..:· :::. ,, :! ,::i,::. .::,. f' ,. o}' o-::,. '·/ ·i. te,·¡ -,., r=·c., ... h-:-:· l.,.¡ ,, E•,:-:, 1 ·,,,u·, r,:,,,:. l. ,,il:i 1 (,? e -.i do 
C!IÍ b,:i '.::-C' "' J d ::'· ff¡(.I.<'.'·:·::,. ·1. ¡-- -;:\ <::. !"<:-::• ( :o l (···et ,:í.d -::\ ·:::- pe,,.·· J.¡:¡-:,; <':l.1.1. l.(:) J"(,:>·;;; (':)I) 
1-:,1-,.: • r·u d ,.:·· l '))'';-'.. l.."'"'· ¡le• t ¡ .. :, 1· .. ,n in de i ci1 H:-· ::,. ,,;_1 ·1.:,, J :í + i. c.,:1 ,,, fu.PI' on 
1·c·"1.l:i .. z.,:i.d,,-..::,- c•n (-:-,:! .!.<:\bo1·'.::,1 __ 01··:i.n d(·:-:·1 .l.11·,:;t.i -f:.111.:.::) de-:· l. .. "imnc:,Jq,::¡:f..,,,. de, 
1.,:, Un:i.vi:-:·1·,,=.icl,,,.d ¡-_¡,.-1cic:,r·,,,i] d,::, L,:\ 1==·1,,-,. L,í. 1 .. ,,,.1.'iJ;:i. J. ) .. t-,dt::·,m/i.,::.!, 
CC:<ll C-:.1. obj,:.;.:,·1.::i d,:, Ci·::;t,,'\l:iJ.(·::•C:C-•J" COI' l'(?].,,'t<''.'Í.C:)J'1C•<=; ::;e-, ik1J'1 C:Clfl'.';1.1.l f.,:i.dO 
1¡u¡1,c-·,ro,=;u::; <,•.n,\] i ·:;,.:i <=,. di:·? <,H11 . .1.,,,. di:-:-:- L<:i l.,:\q,.1.1·,.::,. (ic, l(:,,:: ,íJ'c:h.i.·-.1<::)<::. dc·l 
¡,¡¡ n .i :;; l:i::.;¡·· i. u d ,:, (¡<:;un tu:::. (1(1 ¡r i:'<. I' i. (') ,::. ,, ('f"¡ J" ¡·· (.-:,,,; 1 )01) el .i. c:·n l..t-,<=; <:>. J. pe, 1 :Í. (KI <':) 
"'· ::; e,.-, , ... ,,·, 1 · l c1 r· :í ,::. t i e,,.,_ s 
qc:•n(::,1·,,1. l.(·:·,::; / i:.:o,nu.nc''.'; d,,, !.,:,_<:; <:"\i::_11 .. ,,,,.,,; ..-Je, l,,i. '1.,,,.i:_11..u·,"¡· n:-:-:,'.:;:i .. d(,:-,r·, r-,n 
i U'.:'· i,; :i. qui c•n "l..i::-:·,=,. E,,,; pe e l. u,::. 
a} l..<', ,::-:O•.·¡ :in :i. cl,:i.cl e•:>< f:H"i·:··,=;.,:,d,:·,. i:::r:imc, r F·!".:i duo i::.{d. :i. do c,:.1r 1·"c;->;=,.ponck·' <,'! 
,:'\(! U-:':'\ el ti.1 C(·:,' ,:\ J. C-:'vT:ll)t:n te• ·:::.;:, 1 O l.:it·i:-::' ,, <=; :i. 1:0:•n d O ,::, J 'v'd 1 U I'' fil { n <Í. lllO 
J·"CC! :Í. ,:; t. l" ,:1cl D :f ~-;:, ... 9 .... '.'',') ) COI i O,, i\::;':2 ,_.¡ " J ·- :l. y P] iT1,\ X! fT¡(') ( l ·¡ .. ,:J · 
"'i7 de· :l.,,fVt(:, i:1,,1·· 1 F·::;tci,:,_ d,,,li::i<::. cnr·rc:··::;pc:,11d(·:,n .:,, do::; c<:,·!·,:,_cf(:,-,,,. 
e J. i ffE-:} t. i C()~:> c.· x c:i- 1 r:i c. j CH¡ ·::·l ·1 ~,:::::- ~1 
I' (-:>,;:. pe• C: ·!: :Í '·./,'•.ill(·'I ·¡ -{_p ,, ¡¡¡ i. (· 'i l 1. !' <''· <::. ,: ! 1 1_ (':• 
-:~:. r ,,J ~:.; t 1: 1.".1. -:~·1 r-:· n l.··. 1· ·"('~ () ~' (:, >/ () i1 .-._;:, '·J " :J 
ele:• r::¡·-·i::--;(· ic-~i 1 -1,-c: 
; , 1_, r ,n,:, .1 ff,, .. ·,¡ ·, Le· e· J 
·,:;.f}f.Jl..\:Í,,:l. 
1--c«:;. :i. el un <::.{)] :id e:, 
9 
,.:,,, 1"¿\ e te:, I" :í. <;; l' .i c.,,,. q '· '· :í. m i C<'1 ( 1 urn i 11 ,,,.n 'l (·' 
a Jcl d0 bicarbonatada sódica. 
¡:iud1:,fliU',,. 
r:Jc.··l dq11_,:, !' 
(•J c:,J 
(:-.,·:::. ·[ ,,\ b .J C' L(·! 1 ';,' ;,¡ 1 il. 
q l l.(·' cu,.· re· '.cc- pc,n d ,:.:, 
e) L.1. pH ,,;e, 11<•.:I.Jd c.u1np1··c,1·,d:idc., c-,r,tn.-:- U!, J<i qui::-:, :i.1·,dic,\ 
que-, .l,,1.·,=;. ;c1_(_:p .. v,1.·;;; ,,;un neutras a levemente alcalinas!, t··,=;t,:·uH:lu L,-, 
,:\ 1 C:ú J :i .. n 'i. d ,,\d el C' tc:i l"ITI .i. n <:1.CI d C,:'r. ,,; :i (} X e 11. t<,:. :i. \)df!H·':•n t.c:, 
/ <·.'' x ce-:· pe :i. 011 c'i. ·¡ n1c·1 ·, le ·[ ,,,.m b .i (,1 ·, ¡.:io I' ¡::¿¡ 1" l.:iun ,-.., to c-:·n 
d,-::, pH n1<'•."; <e1.J tu .. 
pu,... l::i :í. e,,,.,, bon,'\ to 
]. ;:\ '.,; !':· :i t U i:'1 C :i. D 11 (·':".-:; 
d) Li:\ <'°d._Cii• . .l.i1I:i1l.,id lut_:,.1 1:<><1.:ii-·,::.,,,;.:,,_cl,,-.. c,::·q·¡¡1.:i 
m/i.x:i.inu \1<:ilo1,· L:I.!,(./ 1T1Lq .. .1.·-· 1 · , .. :,n ·f\:-,c:hi:'1 '?·-:1 :'.i/ 1, c:u11 r·c:·:::.:íduo 
,,;('.)licio de l!,://t c¡,,1-·-J.. :o,-· 1,,\ ilH·"•llUI .. s:-::11 L,·,. mue<;:.·l:.1'·<:'\ el<-:-:• "i°'C'Cl'ki :!.'.?· ... 
? .. --'.'\,S con 2· 1,'..'.'i 1T1E<:¡l-, O.,H~:':t'.l q. 1- 1 de 1··e,=,.idu.o ",.(':.J :i.do.E1·, 
l ,,\ ,:'\ l Cd l tn .i.d ,,\d <..n 1'1· (·1·=,;pn1 ·,<I (:.:, 
<k:·b:i.do ¿i_J pi I Cd~,;:i neu l.1··0,. 
e) E.1 <:;1..1.J·f,,-;_l:u t:ii:-,,n(.:• .-,-..1T1¡:il:i . .:,\ \/,,\1· ... i,,1.c:i.ón 1, c·nt, .. (-:-:- l.ui:; 1'·,,\1iqos cié::, 
oligosulfatada a hemisulfatada I i·::-r, c:•1 :i;<-:-:,n-l:i.do ch:·' i'l,;,.uchi,•. 1, 
.!\>;::;~':')!,,!(.:,·::;de-:· 1 .. 1.n 1nin:i.mu de:, 0:,1.'.',tt 1nFq .. J ··:J.. 1·,,,1:i;1 .. ,,1 Uli rnAx:i.i1,n de, 
'..",.,:l. O mF, ¡ .. 1 -- 1 .. L ni:; 1111 ::,.nH·,,,; e.u .i ne :i. el c1 ·, c:(:i11 J ( :i·:::. mA x :i. mu;::. / 
1T1 in i 1T1c,·::; 1. I •.:' ¡· .. ,:-:-'::; :i ,._¡ u o '.;;(:, l. i. 1:1 i:::i .. 
f) F.l ilii,•.cin1::,:=:.:i.o c·n qi:.:,ni::-:,1·d.l. cioinin,,\ ;,;nh1··¡.:., E'1 Ct\J.c·iu / <;;u. 
f.l rr::•!,;(-:1) 1:: 1 ,,.._ (-.:·;::. d (·} ·::: . .i. Cj l'i ·i. f ·i. C-::'r. t :i. \JD. ,..... .i.11-!. ¡···,,,. ,::. CC-'f'l ¡J i:::•n ti·} !I <,; :i. C•!) el(.) <;¡u,,; 
l'<-'q:í.;:;lr·o,,; 1T1,\:>':i.mo::; / 1T1:í.n:iiT1n<:; de· 2 1,tr/ 7 0:,l.¡J m[q,,J-J.. 
1.1.n ;n/..:,;::i nh·· mFq .. 1--:i. 
<=;:Í.(:O!T1pl''\::: r,:,,:-Cd',ii) !' 
O 
1
, B '..". ;n E q .. 1 ·-- 1· , ! , ... 
111:í n :Í.inU .. 1· .. l·k1 ./ 1-·C:C:1 ..._,_,.,,_ 1··· :í. .,,,. d(·! 
1·i."l,v::ión ··.'di'·{,:·, ;1,,,i.y·o1 mi:·1·,tc· c·11 1,,-z·,::. ,:q:¡u,,{<,; c:01·, t :i.1H-,n-t,,\Jc,·;;; c·ntr·i:-:,· 
0 1,:.:í y :l.!1 ~.==. 1, 1T1:i.i::-:•1it1,·,,v:::. qu.c· c-•n c,l .,:'•.i.._!' .. '·"'· et.--:-' ffl<',\I"!• l.-:,. mi·=:;111<:1. (·:·:•;;é. de-:· 
,:\J1··cdc·d()r de· '.."i:, ele:, ,:,.!·,:í. ,::¡11.c:, tin,:, 1 ·i:-::·J ,-....(.:i (1¡1 r•J•·'\.-•;:id<:'\ ¡:iu<-::•de i:;c-11 
1..1.n l::i1.tf•n :i. n d :i. e :i. u de:· cu1 l ·!.Am ¡ n ,:\ e :i. (.¡ l pu I' ,:,_c.¡ 1..v,,. d i:-.0:· m,,,. , .. ., m/,. x i. mo 
1 <=IC! 11n ,:\ 'v' i. te• 1 :: !• :.-.'\ !j ) • 
g) L.l :i ón c.lor11ru 
14~58 mEq .. J.- 1 cl 1,97 
l.:i.c•n(::-
rnFq .. ] - 1. 
d ,,\ l. ni,; e.u :i.1 i e: i el (··'n con l c.i<=; 
,;;.ó 1 :i. do el e:, l.,-... .l. a.q 1 . .1.n ,,, ., 
f:·1·, (}] p1::ir:f.uclu J\/'.'.',I.L//;ó .. Ei:;to·;:; 
m,\>:'i.rno y m:í.n:i.mo de·.·! 1··ei=;:i.duo 
h) F.I. crw,tc·n:i.do de· rn,:,_li:;'.•1··.i.,,\ c,r·,.1<'.-..n:i.c;,\ h.tc, il(·· h:!I' m·i.n,:\dD (!ll 
mc:•cl .i. o ,,-._e·¡ el o . .,.. '.,;u. tc-•n o,·· 1T1 :í. n ·i. mu c1<=; d C! l.<'.'. p .. p .. ,n., >' (·} 1 ,ná x :i 1no 
(lf' ,:':,() pu¡·, .. ¡T¡.. ~, ... :l. '/'? ) " 
i} f,f:it1· .. ¿,\l.n1::. 7 ni l:.1,·:i l.c,<::. (·,'r1 qc-·n(·::-1·,,"<.:I 1, 
\,' <} ,,:. t :i. (_J .i. u,:,. el•:? n :i. t , ... ,,1. 'l.. u,,; <-:' 11 m 1.1. (·'.:' ,,; t r .,,•. ·:::. d (-:1 
/ ele n:i.tr·:i.1 .. o\::. c·n ·iu·l.io y ,:,.qo·:::.to 
no i:.011t:ii::·!l"I(·' .. t,¡:i,:\rc-.:·cc,n 
illcll'ZO y julio de J9~6 
de 1956,, Datos más 
l"f·it:ii:-::,n !..c-i::; no ;,;e:, cunoi:.(111 .. 
j) Fx:i·::d.c,11 :::.c.:l,,Hn<-::~nlc, cln::· r<0··q:i<;;.tru·,:,. dP :i.ón h.ic·1···ru!¡ tino d:i.ó 
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¡ ,e) l :i. mocl-',\ l ( /-! ,, '.j ···U }' .1 :? fi ) :, 1 c<1-, 1 ,,,. n,.-_1d ,.-1 ¡-, 1-· :i. ne j p¿,_ J (-:•n <-:-:- l 
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-:)fl1,"<í\c, ,,-:.r r:··¡ :1 1,,, n11:·11(:ir i l ,;.-1 ,:i:-111 .1 ,:<:. ,,· ·'.':· '.','. ., 1T1c>cl :i. ,:, ( 1 r /1. f .i. e"°'- r,ii en 
1 :•l l. .Í.fl1(1 ffll.1/ i'i_J1(·1 j··j;-- !.'.:., 1/i }., ·,::(·](-·<·cj(")I: fl;l .. 1/ pciJ,¡···r.·:· ( CI 
,.·,,·/'.j r;'t ),, di<:.:tr·i.l.i1.1r.i(;11 Ci\<==.:i <==i.rn(·l·r:i.r:d 
<:>.c1..1.m.i.ndc:.i.ó1\ 1T1.::><::.nc1.irti.c-:> l<.c,1 ::·: (>,,')l.f ) .. 
-::i. I' C!li <:\ 1:: ·.,1 q 
l."iO,,.'..¡ :· .. ; d(·! l:i.rnn y t..¡;·\,,'),:\ ..:-.¡:=i,,l :\; de· ,:°\1··c ·¡:¡,:°\,, ·:="'- cl:i.:,;t1· .. i.buc.·i.i:'1n 
i:_1 r ,:i.rn.i.:I. om(· l:1'":i. c,:'i. e><:=. p<::i l :i 1T1(1d,,\ l /l ,, '.\··(? y J.:? i;.,) ) ,, <::on .L,,, 1T1ocl.:,,. 
¡:11:i.nc.i.p<:\.I. i:::•n l.,:i ,,,r·c.:iJJ<e1. ele<) Vi cc,n :1-.>·,,;=;:";:,, .:",1 mccli,,1. q1,·,~·f:ic,:1 
l :i. fil() i!H.l}-' f :Í.ll() 
.···, , .. ,, .... 
.<, !I ')· .-::. 
I e> p -!.: e) ( . (1. ¡ · 1:. :i. r·: ,,'i, 1<1:!i :::: l ,, (, / ·:1 " 
/,,/U •?í 
·f:i.l"l<:I, 
) ,, 11n.t·/ pnh1··u 
¡::: k. :::: () " l s 
'.::-C' l c->c e .i.ón 
y· rnuy 
1 ,:\ cum¡.:iu'.:::i c.ión 
ill :r l'l C:• I''·::\ l 1'.)11 :Í. CD. ,::! r:-> ·¡ ,:\ f 1 -::\,. <::. :i. f'i; ·1 ,J ¡··(·in·::\ .f :i. fB() (_Ir r.1.i:-.:··::;c:i de:• 1-:":'i. ·::;,: ! r i::: :iJ'.\1 ·1 
·i. 1 .. 1 ··fe~ i' i i::.:i ,,. ~\ 
p r (:·!·::;c,n ,:: .id 
n bi;;.i::, 1·· ..._..,,,:.el<=\ 1:--,n 1T1 :i. 1: 1·· us c:n ¡:, .i. u J.:, j 1"t () c.11. J d 1··· ,, '.,;,:,,·¡:.;,,\ .l. ,:l. J ,,i. 
i:· <:1.1·· l::,un ,,1 to::; 
i-::u1 ·1 i:.. h :i.1 J.,-,..·,::· 
l'T'Cl.1.h·i.•·'I' !:o·;:;. 
C ,,·, '.::, :1 C:• ::< e· l. U '.:e· ·i. V ,:"i. C:'n J D ·:;,. 
q u :í. m "i. c:ui=:. 
y 1.ul:Jo·;;; 
l:.C):::.q1 .. 1.i J J <:,.:::. 
:-:,'\.! C:,\¡·· C·)O·,::. 
el f:'' 
) ., J.:,:i.oqu:í.rnicoi:;. 
r·c:•'.', 1.o'.,; d(:· hl..li:é!·;,;o·,;:. 
C:·1"1 l O'.,'· l ,i•í11,:\ ?;r:,<:,. (1!(?11 D !" (·'.·:•<;;. 
,·o:, .1 flkl. "l: u r :i. ,,·,. J , . .,. ,:::, l e: .:,l.l'l i e l /.. ·:::. +. :i. ,::e) !• e o n !T1 .:,¡_ y o , ... :í. ,,,. ,::in t:· l 
<:\ ::::: ,, '.'.', \".i el F· 'v' i d 1··· :i. c:i \1 o 1 e A n :i. e e, J :i'. rr, p i. d u u <:\ l t F· 1 -:",, el o e· n 
Uli-::\ b .l. <:i.n q ,.1c,1 e :i. r·1 ,:1. ,, 1".i::-11:I u c:· 1 lo .,,'\ ,··uff1 ¡.i.,,\ /{.::·,.di: l <:! .-:) p l ,,1 .. q :i. 1:i c. J ,;1. ,,;,-,i, ::; ,, 
·f( ·, J de ·::: ¡.),:'\to ¡,o l.,\<::. :r e: n ,, ¡.:,,,,. '.::· 1 ,,, ;;,. ,.,. ci l r ;:, 1 ·, :i. e el.'='· ·/ m ·j rH? 1 ,'\ ] fJ ·:::. 
¡::<1_ :·~::. ¿t(:I (.}·:::. ~· 
ili-::\Cll'l<"t. ¡ l<:°1. 
t>nl.:1·(:• 10,,; qu,:, ·:::.'°:·· d.i·;,;l·:r.nq1 .. u::·n rn1.L:;c·,:-;o .. /:it,:1.,, bioti.t.,,t,, 
/ m .i , .. , (·? r c":"1 J t! '"=· \/ (::· 1·· el e·::;. e•='·<:;. t ,,, ·¡:·.;e,:::. .. L n .l. <:1. ·f !' "" e e i ó n t.¡ <:l. 
<'.°.f,, '.:.'i ,;;-:i,, c·l 1.,1:i.d1·· :i ,::i vul,:An i.<::1:, ,,\l< .. :":l.n?:,,-.. ,:"1.pc11,.,,\'.=; .:,-..!. 
ll1<c\Y·c,,· .. :f :,, e!,::. !.A n1U'/ ,,d "lc·r .,,1.clc-, .. 
l. .e><::. 1·· es t O'.::. ck! 
en··· q ,,,. n :i. s:; In o,,; ,,1. e u/,. 1: • . i. e e:,'"· p 1· .. ,:.:-><:; !'·' 1 ·1 I¡.:-:, '.,; i::· 11 l ,:i. '.'; e e e: "i. i:'.°H 1 C"'=· -!' /i 1 1 
1,·,., p r·i:·,.,::.i:··n l ,,1du::: pn r l.1' r:, z º'"· de·.> con e: 1 Li l :t ,,, '='· :i.1·1 d E! Le r·nLi.1 id b J ,=,<:: .• , 
,,, b1 !.lid ci.n t.•·<'· 1···c1 ;:; l.i:y:; ,.I ,;:• L.i t tor idina aus tr-al is., e¡ <":1111(:-:0 1.,:\li q .i u!::. 
f r.:,mi:-:·11 :i.: ·1 o<;; )'' l 1.1. bo'.:; es:, J , .. -:\ 1 ·i::-:-<:o:i<:;. el('! ,,,. T. i:_:1,,1. :,=; e! frl.,.. ,\, :<:~,:"1. ·:;; !• ·f ¡···(\<;; ·l 1..1. ·¡ ,y::. 
d(·' r:l:i.,,.l:.1·:ir1H·:·:·<,,<:;. dc-:·l (.!<'.:·1·1c:•ru Nitzschia" · ..... ·,,,J··./,::1.·::;. cli:-:-, (:l!:;t,·Ac:udu<;:. _,v 
,;, Jq11.nu 0::. f(::,;··.,,ir;1 in :í. ·f'i-:.,1,·i:1::; d;·:' .1.-::l. r·:·<::.¡.: .. :::·.-:: .iJ! Rota 1 ia beccar-i 
parkinsoniana .. · 1-Lun b :i (·,n ,,1. p,,,. r e:· e c:·1 ·, u.n ,,.. ,=:.uc:•1' l:.c.·· ,::!,.:-:, el(·:· 
di::· 
r:.-:=, 1.,°:1.1.:i J. e• e i. i:.l q 
,·,<::. 1: 1 /¡cc:irlc·,,:; 
<;:. e:• el :i. !T1 r:>r1 ti: :i ·;:; 
i t<'=,'==· tr,r i:':i pc,d u 
i .. n d .i. c:,,u·1 •.1.11 
i:·,,,, 1 c:1 re, i ,,,·¡ (·, 
;:; ·::IITI b o ' .. {) rn li ('i¡ l ,, 
,11,,r ·1.n,,1 ele:· 
pod r·i,:111 c1-ir1···,-.0.>·:c;r,i::i1·1dc·r· <'l. c.,.·,ri<.:i:-?n 1 .. l"dc:iont}:,, 
l·-lu !i:-C• lid 
l.-::\ <'=' rn h :i. c-:·n t.;·, l. d • ..:· l,,,.::; ,:"i.1<:ii:'I.'=:· 
¡.-,rc-·'.::.c,1·1 ·le•,:;. c·r1 1 ,. .. , ,,,.r::·t..c. i.(,11 i 1°1·f',-·:·1 i or· el<···· ·¡ ,:,,=:. 
en 111L, l,,u, li:·,-;:,. d ,:·· 1 ,., 1 ,,, i::i un.,( \) i 1.(··, :i ., pe· 1'·0 (·<I 
Lit torid ina austr·al is ·/ lr),:: f1:,1' ,:\m:r.11 :í. ·fe,,· .. <)<;:. 
,
0Hn h .i. i:-:-i 1 1. ,.:·.> 111 :i ,-:: ,·., h,,\ 1 i ne, C!I. ,. v· ·¡ h,:1. 1 :i. 1 l n ., d (-:• .l. t .. i. pn 
!) <é°I. n t < 1.1 ·1 ( ·, ( 1 (' (l'ri,°1, 1·· (:• ,é\ ,¡ <:l. f' :Í. 1 ·¡ i,°\ ] d (':• ] <:< r: e:\ 1 J { ,:l. 
pu, ... le, r:11.•.c' s,·.:· J:H .. tr}cli·:-> ci:1r·1·::; i.clc:·1·· -::-,.r· l,,t ·f i "I "Í.<,"i.c· i.ó11 
c-·i::.l.o<:: :==.c:·cl i.,11i::'11tc1,,;,, ,,,·::;.ic11·1d11d(., .lo<=:. 1n·i.:,;111D',; "'· un 
(1( 1 (·:··m (, ,,; i: 1 e, 
::;i:--~ e e .i. c·)1·¡ 1;~:·~::. (.·i:·:ir ·, :::. i el(.-:· 1-·· -=·='!.el-:·=·(:::- ,, t-:1 ·1 l. u'.,; ;:, ,::in .J c:•u·:::-
¡.·, :,.:: t 1·· .,.,.\ ::,-· {, n el o :::. ,:..; 
el ( ·,i::. 
p :r. fa() 
¡J (-:, "I_ ,:\ ¡· f..l. 1::,(' t ·:,\ p ¡··· :j !TI .Í t. :Í. 'v' -::1 
1
, clu·::=. 
·::;,·:·i::l:i.111c:,nli:.·,·:;:. lr_;¡·¡--i::,><,;f:1c·-=:. ¡:i,·i¡·· ,¡,·,1·<:1:1.::, di::- (),,:J ,n l'I :!,,H 1T1 d::--· 
i)l'D·fund:id;,\d r·I/ } " (H11I:,,,,,:; ,::·,:,¡ r·c,,::.¡-·,i::•n<J,:·,n 1:i.f!h.:i<:,. <:°Zl'(·,r·1c:,·:c:.u·:0:. 
·f¡· .i ,:>l::ilc:,,,; .,,\ l.c:•',/c:·m,::·,r·1 l.c.:· c•ni:1:.,.1'•··:,,:·tdu·:::. ,li::· , .. ,.·=,;p,::,,:: l:i::i h,:::;1T1oqi:'.ó·nc:•i:1 y· cit'· 
i:. ci .l. o,.. : ,,,. ;e:. ·1 ... ,, /in mt 1. -,..· e J.,,, 1··, ·, ·¡ O '(h· .,... /,:.¡ ) ., c)rrq ilH·:··=,=. ter\:; de· :1 t.f 
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,:1 i str i huc i.(,n 
¡·,u l :i. mue!,,·, .l. 
t¡ ,, ~i l,i) ) .. 
r·l:r .... '.'.', ,, ::-, () 
Ji ff¡() y J .. :; 
d(·, h.i ilH.n:l<:\J 
el(.:, "i. r e :i. 1 1 ;:-, ,, l. ,,.,_ 
,:\ l (-:-:•\,'(:_)¡fh:'rl ·!:(-:.' 
1''1/ ),, ccq·, ::", rni:,(li'i. pr:inci1.,ci.J (-::•n c·J .l.:i.mo q1,·uc':~,;o 
Le":•. mc·cl.i.-::1. <_11'·,\fi.c,:1 (i'.i ·,;;.e-, ::,:il·1'.i<:t C'll c-,J .l:i.mu m[-:cl:i.o 
y·'.'.\.,?? ~-j y l.,:1 cl:i•:;pi::•1'<:;:i.(,n tlP ·l,Mlli:úú::i1:,. c•i,; muy 
,n,·,-.. ,,·c,,\cl"' ,, <:Ü:if :i. n .i. (,¡ 1 do'.,;c-: ,¡,·:::. :í un,,\ po b ,,·(-:·.' <=;e, l.,,:-: e: e: :i.ón cr:1. :::: ? ,, ();'.', }' 
'./ ,, t.l() 91 ) .. L-<:'•. -::\ 1:; i ,1H:., t 1··· :í ,,, ,:._:,,:,. .-r,,. ,_ y ·f .i.11,,\. p-,,_ 1'· ¿, am b.:,¡_ 1,; mue:,;;; t r·,,u;; b I< 
''" o,,t.JU y o,,ó/ ) y ],,.,_ ,,\U.tffi:i.n;-,u::i(,r, .l.,:::,¡.d.uc:(u'·t:i.cE1 <'n un c,:\'.,;n ( 
1·17 ., l<o :l. !I :1 /..l y flll.\ y I f• p 1 .. oc:ú r t :í C,:1. en el o t n J ( ¡-.-r:; !• 1<,"' .... 
E i,; t,,\ i,; muc-:i,; t r· ,,\ ,,; n u 
j'lCJ-::;(-.'?(·:~n J'·c-:•<,;ln·::; de> 01·--q¿,_n:i.·:::.rrro<,; y l.,:,. c:ompo'.:;ición m:i.1H,ir·,,\lóq:i.c:<,i. 
dE' J/:1 ·-1'1···,,\rc:i.ón ,,u··c·nD. d Ji.nHJ q1'U(-:-:,'.,:.o e-:-,-:,. E-<-::,nc:il'l<:l. 
p1·· ,:-:-:el 011Li 11 ,,1.n .-Jo (-}1 ·, 1 o<:; l·_¿urr"\ ?;o,:; ¡¡¡.,,,yo 1···c!1:; l ,,1. fa tni::.q u :i. l l ,,\ i,; y ¡,¡_ 
p,:11···t:i.1' de 1E, ,:11'·¡.:-:,n,,1 fir,;:!. (:_.,J m,,-..t(:-:-1···:i . .-,-,:I \10Jc:;:1n:i.c:J./\bt:i.cn,, cun 
u1·1.,'\ !T1<:\Y01· :Í.<:\ dlY,-cdu t.,,·1 de· \.,·i.d !' :i.u \,'Cil cAn .i. cu :i.n cnlcn .. o,, 1 :í.rnp.i.do 
o 1' ('i J ] <·."no <.I L' ,,1 !' e :i. l l ic1 i:; ,. T ,,\fn b :i. (-'.:·n ,,, p d r· <·:·, e e· \,' :i el 1'· :i. c:i i:\ l t <:·~ 1'· ,,H:I o ck-:· 
(.:C)lC)1··· i')l,·:\J'i(.jl.l(·.:~c_:í.1·1() -:·:i.].t.c;i--"'i.t.-::i. ) u [:l '-./:i.<:if"'.Í..(") "-/C)lC-t\1"}:i.,<.:C) ,:·:}~:; 
dom i r,,,-u-1 te, Gn J oi,; t,,ün;·,r-:u·::; ;-;----::; ., '.''• fi ,, >' '.::.u bo1,·d :i. n,,\do c-:•n 4 \i'.Í ,, 
dond. n ,,,r·, do c>n (·:-¡<=; t,,i. ú J t ·i.11¡:,1. ·f'I·",,\ e e: i ón 1.:,, '.,; ¡:d.,;\~:! :i. o el,:\·;:;,,\~,,.. En ;q ,, '.'.', 
n ,, ié! 1 v :i el r· i o \'D l cAn :i. co q u.c•cl ,:1 1' <·:->el u e- i el o ,,\ i:c-o 1 ,,wH:·:·n ti·:: 2 !':i ~-.: el<-:: 1 
l..ot;,,J,. 
10.- ESTRATIGRAFIA.-
(·}n Cl.l.(···1"1 -1:. ,,·.:,\ (:illlp .l.-i,l. 1: E1d ,,.,_ i:-:11 1:.c, 1··· 1-··c:·n ( 1·:;; con t :i. r·,c,n tú J (·?::; c:u"'· te1,·n ,,·11· .. i o~:; i• 
cuyo'.,'- ,xflor,:1.m:i.<·::•1i !:o,::. i::.on ,.__,._¡_i:: . .i blc·,i::. i,:.,:··,J,,1mi-::•rrt(-:-:, (-?1·1 1,,,.,;; l::,,,u"1'·.;,-u-ic,,1.!:; 
di:-.·: .l.,,\ rn.i.!,;ff1-::'1 / c1.u'i,;o·:::. l.1--:i but"u,·:i.o,;:.,, c·:1 ,,·i::-:·::;to do::, li:t r·r-:q:i.ón ~,;u 
c•nc:ucn t,,,,,. c:ub:i.<·::-1·--t,:, pn1·· ,,;uE,Ju·:::. y \1i:-:-,qr-,tdc:i.ón ,, qu<:·é, :i.1T1p.i.den l,,1 
,::, b::;,:.:, J''\!E1. e :i. ón el :i. re• e t.,:\ di:::, ,,;u ,,,.i:.,:, c:uc:·n e: :i .. ,,\ .. 
L1·, 1<'1!:é· b<':,l"l'·,:1nc:<,i::; ele 
.l. ,:\(JUn ¿,\ C:U<':\ t ,. o un :i. (:i<,'lcl (·:·:!,; 
.::"'=· t r· ,,1 t :i. c_¡ 1·" ,td' :i. e,:,·::; ,. L ú :i. n ·f\-:, ,,. :i <J 1 · d e 1 P l <·:-, :i. :::. to e FHH:i 1T1 (-:-' el :i. u :, 1;} n 1 ,,¡ 
c1..k1.l c:,:;t<:\ i:-:-:xc:,,-..v,:1cl,,,. 1,,-.. cul.:ii:-:-:·l>,\ ]¡:,.,:_:¡i .. tn,,·,.r·,, cc,1·--,,·i:-:-:-,,;ponde ,,i..l 
i:.k:n om :in ,,\do II En i:;.(-::,r, ,,\el (·:,'rH'.c-:-1 " d C' F 1·--1:?1-..::1 u<:-::· 1 J :i :l.(_;;''.'',? ) .. L.,,\ mi !:;m,,i 
.,,) f 1 o ¡···i:\ c-:,n 1 ,:'1 pi:::,, ... e :L i:'.:,1 ·, b"'·'==··:=- J de-:· J ,,,,:; b,,i. J' J'',,i.n ,:::.,:'<.,,; ,, d un de· e·:•<,; L,-,i. 
dd cp l :i. <-::• r <:·, ,-,i_ ,,; r:ri:-,·: c. 1 .. n E• te·, ... , .. ,,, z ,,icl o.. !>:·, cum pune: ( 1 e:· 1 :i. mo J :i. t ,,•. "'· 
-':í.J''f:!flO,,;¿,_·::; de·: c.;::,.l.c:,1' e:,:,.!,; t"\.i\u <:l,,,.1···,·:¡ ,, c·n p<:1.1'· te, c-:11 tu,::.c",d,,,,:; .. 
En e: :i.1T1,,1 '"·<·,' c-,r, cl.l(·:-,n t J'.,J. e· 1 f:on ,':l.(·?J'·en ,:;.(:! ( F ,, c·n(Jt\E·:· l] :i. ,, o p.. e :i. t.. ) 
de: J P .l. e: :i. ,,; to C:C'tH:> ,,d. to,, q uc,:· ,_., ·f 1 o 1-··,:, , :on po tc·:n e :i .,,\ ,::. d <-:,' h,,\'.,; t.,,\ ~:" 
m .. r;u;,; ck:pói::.:i.toi::. i:;e c:01T1puncn c:IE· un J:i.mu ·f1":i.,,-d:).lc) ,:1 1<-:·!Vé,:m(·:-,ntc-:-i 
c•n el tll''(·ó' e :i. do :• de: ,,'\ i,; pi:·,? et e, 1 ué ,,; '.'; :i. c:cJ y· b-} >: !:.tu'-.,,\ 1 :i. mo ,,•. J' (·::n o::;.;,1 ~· 
¡.HJI' t,,v:I o,... di:·:·' c.on c:i-- e ci onc-,;;; ck:· e:,:,, .. hon ,,•.to de-:· c:,,-..1 e :i. o c:,r·, muí\<i·ic:oi,; 
( tos e,,,. ) ,, l'·lo ,,;e-: 11<:n·, lk•. l 1.,,1(1 ,:¡ , .. i:·),,; to,;; fós :i. 1,:.:-i,,; t.:>n n :i. n q un<:'•. de-: 
l. ,,, i::. do::; un :i el ,,-,. el <·:-:, ·,:; e() n '.',- i. d ,·:-' , ... ,,,. d ;:, ,,, ... 
1:: 1 ·, C. :Í. 1 IV,<. el <'.-:' J. 
.Uon"\c-:1···(,,'nst~!' co1'·<::i1·1,,\nclo el 1-·r,·Ji<Y·./(::, di:-::, l(Y,'- h:;·1,·1,·(-;,:,11n::; mA::, <:1..I. tos,, 
d\k1J'(:'CP un ]oc-:,'.::.·::; <·::•cl<:1·f:iz.-,-,.do po1·" c:,J dc-:•<:;,,·,,,1,·c:.J.lo ti(·:' Jo::; i:;uc-!lo!::. 
<:<c·f·.1.t,,il(·:~'.,;, c:uy<:i<,; d(:-!pó<;;:L l..c¡-,,; coi· .. 1··,:-:,<;;po1Hlc'n ,,t 1,,\ fi:::ir·m.;,u:::L(.¡1 L,~1. 
r~c)~:; tr··(·:·:r¡--·,t":t d<·:·!l ,. .. l(.:i1r)C(·:·n·1c) F id<":"\](_{() !l l <?:3 .. '.) ) ~I <n:i (.:)n t, ... (·:·l:::- Cfl.l(·~ (·?n 
t. o::; '.';f·! e to1·"(·."fü d (·:J coi:; t,,,. "=· b,,i.j ,,,.·:::. ,, .,-,._ pi:-..1· .. c,,:.c· u.n .:,\ cu. b :i. c:r t,,1. cJ,:.::, 
d (': (:l (, i:; j t O\,; IJH.l / I" (-:-:• C -¡ ('1'1 t (·:-:• !':- :< LO l . ¡ · ('.'."''· p () 1 H:l ¡_ (,,:,, ·, '( ('• :;; ,:\ J <:\ ll J'i :i ti,:\ d 
r'.'rl.uvi,::,., E-::;t,:.J:;; ú.ll-:i.1T1(J·c.; c::.,-:-!d'i1T1c:·1·1 l..i:::i·::; <:·?bl./,11 r·1::,p1···,-:-,-:::.c·)Jltaclo::; poi· 
·:e•. i::i .. t¡r,1 (l. ,:1 e i 01 i (-_.:,s de-> ( 1 ;··· ,,,. \.,,,·1 ::, E, r e .i. !. J ,,-._ ,,, <:·:'i,; e,,-., !::-,,\m,,::,n te-, 
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J_c«·lc:, 
¡ · ('cu¡_,¡- :i. C!I""¡ d ,::, ,:=.(.:,d :i !IH,r1 ·l ("";·:::. d ,:_·, fl!,:1, /C• ¡-·· ;.·,,: 1 i:\d \''J""i e.u<::. l.. i:\ ':é- '/ p .l. i:"\ )/ d ,::." 
(¡1=::i.n,·ii::.11,0!, cJ,., 1,,\<e, . 
.- - , l-::l t l'U Url :i cJ <=' 1J ('<,; (:,,:; t I' ,:"\ ( :i. CJ I" /, f :i. (>':•. <:; i:"\ ·f J () ¡· <=ll"-, "l.!?::: ,, ú l. I' ,:'l 'v'(-\•i::. cJ C J i:•. 
1 .. ,;-,_ r·,,, ,:_ t·_p r· :i. ;.-: ,,u. :i. (1n el e-· J º":- m¡:, ·1.J--, 1 .. ¡_ ,-,¡¡,-,,·,::. d <e' ¡--- <-:<! l (--:-1, o de-:· Eu (::u be t,,:1 ,, 
,:; .-.-.~ lii,\ r·c:, CCH lo e i. d u c-Jn (.-' 1 ·::;,:-'1 -, u el e:• l. .,:1_ rn .i. 'é:-!lk\ ,, ,-,,_,_¡ c:,'m,5. ,:; de>_¡ (.', 11. t \,' :i u 
su¡::,cr .. f:i. ci,,d. !' 1,,, c-:·x :i. ,::.tc·n c::i. ,,, c,n p1--c::ihu1cl :i.d,,,.<:l (!¡.., und qu:i.n ·1 __ <:\ 
1..1.11 :i. d ,,\d co1,· ,,·c,,J ,-,-..e :i.un,,ül J.-.-, cnn l ¿, fon1k, e :i.{w, L obn,:; dQ D,':l.n<:_:_1,,1.v·::; ;--·· 
({J,,,,:;·j ( J<??:I. ) " 
l,,i.q1_1_n,,n con,:; 1.-..i 1.:uyc! 
,::.c-:-,Ji:-.··cci on,,,clo qu<-·-:, c-:·J 
EJ h1tt\.-·:i.o drd lecho 
ffl f-.' j o¡··· 
f,:HlC!U',; 
1 :.i ff1(J·::;. {·:\ 1· .. c-J11 i:.:i~:~(:-.·::; q , ... .i ·:::. e~='·::~ t.?:i. ?{e, el e) l L;l. ~:; t<·:·, () !' (:. rr, d 1-:-"! i..:-:·~:;. p(:!:::.c) r· !l 
cci¡ i r u 1·· m,,-u-, l <:< ,::. · i::.c,cl i mcn -J.n "; p 1· cq.:i :iJ<', de J ,:,,.in b :i. t.-_,n -¡ e, ,,\ e: tu¿,_ J ,. 1 __ ,-,, 
un:i.d,,ul :i.1;f1···,-:._ydc:c-11·, h-.c!!, (n1'·11L:·,d.,,-._ ¡::,01--· i:1,.-::,¡:¡<'J,:=.·i. tu•:; d1°! 11<:1.,;;t,-,i_ .l.!'~:: rn 
dn poti:-:,nci,:,_,, ele·· f,,Hl(J(_:ii=:. ,-,u"i:-:-:·no,:;o,:; ::,-' L,HH_IC:••,; ;;-..m,,,.1':il1<-,:,ntr:-:i!,'-,, ,;;.on 
pu,,·1.:,,\do1---(-'..'"; de, ¡,·,,:;;'.:; l:.c:,·::; de, r:,1-··q.,,ui:i. 0:;mo·::; .,,i.CU.,:\l. .i.co-=;. m:i.xoh-i,\l:i.no,,; ::,-·· 
1··ep1'<.-'::,-<·?n·l .. a11 t.1.n p,é•.lf::->o,;;,.mb:ic,n·l.e ,,,1 que, •:;(-:-' poci1":í.,,·, .-,-..,,;:iJtnúr" un 
01':í'.(_Jf-:l'I l<:'•.c:u.,:;t1,·é}····(-:>1:;t,.,,-\1··:ic.-¡ >-' i--1-,Jlac::i.on,,1.1··· l,'ci. u1·1:i.ddd con· l¿t 
.i. nq , .. P'.::- .i. ón JT1,,, 1·· .i. n ,,i. Oti.(::, 1"<:'11·, el :i. n <,:,1 ·1 :::-1':·! i:J e:;_ l lu 1 e, c<-:-:,n o ,:;c-:-:n ,::.u 
F 1·· en i:_.11 ... tf:<I. J :i. C'f),. e_¡_ -J.:.. ) .. 
10.1.- ORIGEN DE LA LAGUNA.-
Cn n:I :i .. ni 
( ·¡ ·:_;>:_-;¡:¡ ) !' (:-:,·::; t,,\ cu,:-:-,-,,.::¿,_ ,',-<-::, r :í. ,:i ¡:-:,·::; ti.,_.:;', 1 · :i. e,,\!• m :i. i:-::-n t 1-· .,,i. <:; q u.e~ pd 1-··"' 
¡:;;:i.nqt.tcJut :l.</(.'.¿: ) !' _¡¿,,,,,_ " Ln c,-;,dcn,,-,d,:¡,::. ele:, c:11,,•.,,;c:omús " ::,-<-:-:·1·· :í,,ni 
1 ,,\(!un.,,\'.,; ·fo 1-··m.,,,.d ,-,1. ,,; i:--in e ,,1_1_ ,_ C:í::-:•',; p :---(-,!·· ·i:-,:· :,: i ·::; t,,.,in -!:.<-::,·:::... 1( :i .. J m•.•. r· r a y· 
J?ól.J E,-l:.1··:i.bu.yc, <:\ J,-:1 l,,,qttr1,,1 Ch,,\::;cc,mú·,=; un 01'.i.c_¡(:,n Lk\:::.,,·,clo E'n 
f(,•n<:'.°J.-n(-:~no,:; di-:-, (-:-:·:•: (;,:i_,__....-,,c::i.ón c-:·ó.l .. i (-,,, clr:-.-' (·}dúd F .1.dtr-:,ni:;c-i 
( Hu l OC:(.'!i'l e, / E-'r, d :i. c,,\.fn -¡_ r;::,n to po ,,. m{,i_ l,,-.., ·, o·::; .l. o(,·:::,::. :i. cui,; de, 1"' 
mi :,;m,:\ c:-d ,,,d .. ¡::, a 1-·· ú T 1-·· i. c.,,\ 1---1.. ( :1. ·:_;i /~:·'. ) !' l. ,,1.<,; 1 ,,,c_11 .. 1.n d',; p,:Hn p,\ ,,; .i. c:d ,,; 
i:;cw, ·fo ,,·rn,,t ,::. c:urn ¡:d. ej.-,,.,::.!' de:,,,:.,-,-, ,-·rc.J J ,-,,el,,,,,; i.:i,,\.Í u :i. n ·f 1 \.t~:ill e i ,,\ d(' 
c1:i.1T1,,, :;;c·1ni.A1···:i.do donde' pi'(-:-:dorn.i.ni:'.J l,:'1 c·xc,,.v,,\c::i.i:'m t:'ól:i.cd!, en 
-,,d.·l __ (é!l'"n.,1nc·:i<"I i:::011 p(··?l'":í.odo,::. l-.i.1.i1W,ilo::;,, du1dnl-f:, :i:o,::. cu.-.-1Jc,,:; (,i:;l_¿\s 
:;;-(-::1···:1.,:\I'¡ t1·"c:'•.n·,:;·fo1---1n,:'1d,:\::; (-:-:,n p-i:l.il ·1.,,\fl(.):;;" 
Fn nuc-:,:;t ,,·o 
COI le,-:-> p l.o !' o:.-' .l. ()!'" :i. CI (;)l 1 de 1 d CI _ _I_ IJc> t,:\ q U.(·." ,:'•. J () j"' l ,:\ de l'.U,:\ 1 1 ,,HJ l..ll l<:\ 
\J :i t(-,! J e«::. cc•m p ](-:-,_-¡u!• don di:-::, ::;e) h,,·,.11 com b :i 11 del n Vd, ... :i. os f ;,,. e to 1-··¡::.,i;:. !' 
,,; :i . .:.-, 11 el O l. <:i<,; p r· :i. n <.: .i. p ,:\ J. <:! ;:; J i:i <':\ C <:: i Ó I l f ] 1 ..1. V :i. d l (·.·' .l. 1 -é:l. 'v' ,,i. d O )/ 
1·--<-:-.,1.:1-·occi::.(:i de-! pc-'rH:l:i.er,t(-:·! " l.-:', ,:'1.cc:i.(q1 <,:,ól:i.c:<:< ( clt:'f:lE,c:i.ón ),. 
focli:11:; c~<=,.f:.o,:; p1···oc;:::-i:;01:;!, i:U. ·1-.,_tdndu .,,-.. P-=i.l· l: ... i.1··· del F'(::i::;l"oc:<.;?nr:::i 
-,,d. tn !• ,::.o 1:n <-:-:- <·.'' l .,,.,,, J Je-' el e, J c.•.1Tic:.o r 1 u.\,' :i ,,d. p 1 .i . .-1Li. t :i. vo '.' q u<-;:, 
·:;;ur C<id::,.,;1, ! ,,\ rc-,q :i.ón poi·· J,:; nH:-,nc:,·;:; dc-:,,:;di:.-:, <:-:·' l F'lc-!:i. ·;:; t,:,cc•no m,:--:·c! :i.o '.• 
con .l."' "':f te 1·· n <:ll"l < · -¡ <'• e :J :i. m/, ti Cd i:;c-' < e,· húJT,i-:,d o!' f ,-,-.. e: i Ji. t(, 1,,, 
de<.: i (':¡¡ ·, i-~·::'l 1 :i. e:,,\ el u 1 ... ,:\n ·t. i:--, !. ,-:,_ -::; ,. __ -:, t,,, p,,\ ·::; d ,.-, ¡¡¡,:,°\yo,,. ,·,, ¡··· :i. d C',.: ,. E1 ·, é<,; t.;,,,,; 
e :í. 1-·· cun i,=. t,,'ln e i ,,-_ ::=- l'"C! p<--J t :i. t :i Vi:,,,,. el<·:-> ( 1 F' f 1 ,,°\ c. i c':,1 ·, ---··<'\ ct.1.mt 1. J ,'1 c. :i. ón ·f 1 u. v j_ <:1_ J 
<=;i:-:c· ,:,_mpl:i.ó d:i.i:::lio \1,,¡],Jc 11,:-,::;·I: .. ,,-.. l.1··-,,Hí',;fi··¡¡,JT,.,,i1···,:;c' en ci.tl..i<-:::-1.,,\ .. r')ú.l'l no 
i:':-':i- t /, <:., J i:H" o p(:q-··r¡ u.P no ;:;.,.-:, ·f-o ,--·mó u.n ,,·,_ ún :i. c.,,·,_ m(:-:,cl<:', e u J:,c t ,:,_ !' :;; .i. n u ,. u-, 
~:; i ~:; t.(-:-:OJfi.:':'l C1n 1···c)·::;<·:·1_J··· i.() 11 '.::):t.,·) ("!fft 1:·1,:":"r.1···q (:) !I J 1 (J ~::.c.1 d (-::.,~:;. C<·:·,. , .... t . .:':\. q r.tf-:1 
:i 1 ·, \.-'(·.:•;,; ·!'. ·i. q '°' ci nr·, e,::. pu,::.! e:,, .. .i. c.¡.-·c-:,<=,. ¡¡-,/,. <=,_ el e·,-¡_"' 1 :J úd ,,1 !,; pe:> r·ff, :i. t :i. i- ,'.in 
(1 :i. lu.c oi.d ,,i.1' {?;:; t,,,. y ¡:,-J: I' ,:1 !',- .i.n ci:':i.-_:rn :i. + ;;·, ,,; ,,1.(111 pi---,.,,::.(-'n ·!_:.:::,<:,_ .. 
11.- VEGETACION ACUATICA.-
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1 
1 
1 
l-::•.t¡ll.J'¡ ,:\ :::.e-:: 
c:·1·1,.1..1_1:··1·1 l.1·· "'· i 11 '·.Ji:"tci i. el c°I ¡.,u r :i m pu 1· l..,,"c.n lJ • .um1.1.n id ,,,.d C'!::- el r:· 
1, idr·,:'.:,-f':i l.,,\",. y 
·:e: :i c:,n el o J ,,,_ 1:; 
l 1c· l {d' i. l. ,:,1'==· ,·rn,::-· re¡ ,:.:.,1 .. 1 i· <·"','·" ,:: t.1.mc· 1·· n .i. <L\':C- .,_, ·f] cd <",Hl 1: e«::.,, 
pobl,,1c:i.on<o:-!,; m,\:::. c:on:::.p.i r.1.1,,\'.,'· J,,,,,; ele:· .1 ,,\ \.J(-:·:(l(·::f:,,\cii:':,n 
i:··rnc•1'qc:,n te-: Y :¡_,,-._ <=,.l..f.llH·::·1···,::¡ :i.,.·.:f i:l ... 
! ,:1 \J(::-:,q (·} l- ,'\ e: :i ón 
,::-:,me 1-··c¡ c:·n "l.i:-:,i c,5 tA 
cal i. fornic.us,, 
1·· e p 1--( .. ,·c:;c:·n 1:.<=<d -:",•. pn 1·· 
qu(:- cubr c-:,n tocio e·:! 
dc·ni,,.c,·::; i1.!.1\c.,,,lc,'.:; de, Scirpus 
pc1·irll(·::•t1'"C< C"U':C--1:(·:'I""() d i!iDdO 
di:-:-:o <:\11:i 1.lo pc-.··1····i.fé1,·icu y oti---oc:; <=,.,·.-:cto1'c-,·::; di:-?l 1:-!<:;pu.:io 1,,,.qu.1·1"-..r· .. 
[1·1 nic:·tH\I" qrE1du (-:-i:::.t/, ¡::,,· .. <·::•:::.(-:-:-11-l:.c· cJ l.olo1··.;,,J de Typha 
angus ti fo 1 ia,, qu(-:-: :;;.,:.:-:, J uc,,d :i.:,: ,'1 ,-:-:en 1 ,,,:,,. :i lliTiC•d :i. ,,u:: i rn·1r,\::. ele· J 
cJ·Lq1.Hc:- n:i.\.·'C}l;,-1clo1··· .. T,':'unbió1·1 i:-:-,·::,. curnú.n c:1\ lo'.::. ·:::.ectr¡r·c,,,; co·::;l:.i:-:,r·(:i-:=; 
i',:•l cl1.u··,,Li":ll:i.lL·,u-·· d(·:·! Solanum malaco;{ylon )/ <-:·:n Jo:,:. l:,nr·d<-.'!",. de· 
.:,\q U-:",\ ,,.,_ ¡:k•.1···(·:·1 c:i:-:-i l ,-,,. co1T1 pu.:-:-!;;; td Senecio bon ar iensi s ( J ,,uTq::,,,1 :u::i c:i 
rr1,,\ r···q ,-,, ,.· :i. t,,,. rl ,::, ,,\CI ti.:,,. ) }' 1 . .-,-,. um be-, 1 :í. fe"¡,·,;, Hyd rocot y 1 e 
r·anuncu loides l'T:ciund :i. !..,, de· ,,v:¡iv-, ) .. 
,,; u m !·':· n:_:1 :i. d "°'· 
i:-: .. ·nH-:·:1 , ... qc:·1 ·1 t(-:·.r !I 
,:1.b·i ,:-:·'l""t,,-..·::; 
.::-,_ i::11.1 n ti"'· n l.. C-' 
demersum~, 
todo Pl 
! .. a 'v'(·'·qe·!.,,1c::i.ón 
CiCI..I. p,:,_ u1 ·1 ,,.,_ -::;1.1. p,:.:-:· ¡··· / :i. r:: :Í. e~ Cj U. :i. Z ,-\ "' tTk• ::,,··o¡-·· q1 .. ti:-,:· l ,;, 
d,,,.do que, ,,q::,,,,1,·i:·."<:::!·::, t,,·,.n to c•n :i u<::. i,;,:.,:·c·I. u1,·c,;,c. ,::1,:.:., ,:1( _ _11..t;;,,,; 
,:.c:<rnc:, c·n l ,::-,i:,. :i 1.1.n ,.:,;-, l a::-:•1:;.. F l. 1 ·,.::, p 1-""t·''=;p¡ l t;:H1 le !B,~.,,; 
de-.-:, (·:-:<i:;tc-, c¡¡···upc·, ,:le-:· h:i.cl1'c':d':i.t,,._,::. r:.:,,,; Cer·atophyllum 
var. oxyacanthum co]cl de zorro), presente en 
li:é-:<:lv.l 1i,\'Jt1.11,,,.1··.. E1·1 ,rH-.!no,,. JT1-:",,.¡:1n:i.tud de:· di.1:;pcr·::;:i.ón 
hallamos Myriophyllum elatinoides CJ<:°tfflh,,,rTU!,;i:\ ) ,, 
Potamogeton striatus c,:ulL"<.J u 1.c· ) ., (·:!] ¡,,J (Id verdP Cladophora 
s¡::,. lama )~ Ptc. 
! .<º, \!C•(!c·tdC.:Í (,¡¡ 
f1ot,-:i.1·1t.i:.::, ~::.,::., c:·1ic:ui:-:-:1 .. 1-l:.1'·,,-._ c:?1·, l,,,.<=; ,,,t1u . .::,.<::. m/..·;;:. tr·,,-..11c¡1 .. ,.:i..l.,":l.,:.~!' c-,1it1,·c-:• .1..,,-.. 
... ,.,·,q,::.:,-1_:,,,ción r-:·111i:::·1···qenl.i:::· y c·I"i :1,,-._,,,. zu1·1,,1i;;. c:or=.t,.·,¡,,,.._'.,'-,, done!,:-::, 
co1·1,;;.f.i·f:.\t.}'•:·: \.-'c·ird;,,dt·!l'-::\i:; i:.:,,-..1··¡),-·,t.,J\,'. f]c,t;:1.1·11:.c-:··::;.. (:-:Oll c•::;t<-:-i qr···upu 
hcmu!;; , .. c·co:::<1·1eicí.do 1,,l. p,r·c·!',-c·nci..,,. i:I(,• Azolla filliculoides y 
Salvinia sp. ( hc-:Jé:•chi. LL<,'' i:I<:·." ¿,q11;,_ ) ,, Pistia. striatoides ( 
) ~t Spirodella inter·media ,., / 
<:}',; PE· e: :i. e,,:; d (·.'J Lernna sp. ( Te,,::! ,,1 '.=:- el i:-:•11 <:<rr1 j n ,.-,.el<,.,~,; e.u 1 i..? e: t :i '-h:ürH-:-,n tc-i 
l c:or·1 t.,:::, :i ,:,,. '.:; de-:• ,,, .-:¡ u.:,t. 1-:",• he-·¡::,.:\ 1: :i. ,::;,,,. Ri. cciocarpus na tans. 
:i.n f'o, .. mc··=:; 
i 11 ,-':, el :i. !.J.í <,; d E' .l. ¡-,¡ i 1 1 ·¡ '.,; ·1 . .t-::· 1· ·¡_ e, el,.·, (·1 ·::=.1..1.1 i ·I: i:.:< <:; t,q r ,,, r -¡ ( :, <=; d , .. , l ;,\ P 1··· ei \/ .i. n e i. .,-:i. 
cj¡., )JU('é:•riO'.,; (Li. l·"'(é-:,<,; ,, c·n l ')/(') 1 ,. .. ,. l.,·1.(_:I\I.IL;\ ,::,·:::.1_,.,_¡:,¿\ ¡H /,.c:t.i. c:,:1.ff¡(·é'n !:.,:-> 
c:1..1.b:i.i::};--·-f:.,,1. poi-- j1 . .1.nc,·,\:t.C·E )--' 400 ¡--.,.-, poi,· ,-1.,,-..rr1h-:",<.1"1··, .. ,.·,:: .. ,;,.,, Jo q11_,:} t1··,).:io 
,º•. p,:( I' ,:-:.,j ,,,d :.:.1 J ,-:<. ¡::,(, r···i:..J :i. d ,,, el e· 1 .:,-.. "' e· 1. i ··./ :i el ;:1, 1 1 ·.,:.i;:.,: 1 uc,, 1,."·, ( :nm<··: 1··· ( · :i. ,'\ 1 el L· 
!)(''ÍF!l'TC-:•}' en L":1. !T1i'.:;11k\u L1·1 l')'.j,S ,:l:i.r::hn !T1"i.n:i.<::.tc~1-··ju :i.11:i.i:::ió 
l.1,.i,,b;,,_·j¡:-,,,; de-' r·c .. cttpc-:,r·.,,,.r-j_(,n ,:l(._·,J c-•:=:.pc,jn dU .. 1<'<.tico 1nc,cJ:i,,u1l·.(·." 
] .,:i.1·1,:::h-::,1:=. ·::;c:·•J,,1ck:l/·d.,:; .. [:l c:.-.11·· l_.:é' df" \.-',·?(l•.:·-l.¿,_c.:i.ón p1· .. c·,,:J1.1 .io m,:-,:io1···,J0 :; 
(!U.(:-:· ,:·, ni¡::, J :i. ,:"<. I' c,n e~ 1 (:·'.',. pi:-:· i o <::! e ;:,,::_¡\l.,:"•. ,.:d. i. 1 (.(·<! l ... e.,:,. d ¡::., :!. .. ()()() ll,,,. 
l / · <"t.:', ) !I COI"! C! J cu1·1 ·::;,:_:, U. l<":"n 1 .... , -::"•.U.fll(-:O!l t C) d (! I_ -::l -':\ C: -f.:. ·j 'v' :Í. i:L,cl 
j•C''.',- 1 1 UC• I' ,:\,. 
1::.n .l.,,,','· -fo-l.c:•{11··',,d'{,,-\!"· 
T .. 1 :; .. l'I .. IH':·mo·::=. ,.,·=c.. l. ir1k•.do l.,,._ 
-::,.J l p r:· 1····f :i C: .i. C-' c:1. 1 .. b :i 1.-:· 1··· t,:-._ pe·,¡· · ..,..,:·,q e:··!:,:-\,: :i. (,11 (···111c:· r ,:¡ (·-:·1 ·1 l.!:-:- c··r·1 "/(. '.'.', i ·1,:, 
:=:,:;:'. ,, :?:'-;; ,:J,:.·,1 ,··,s::. r,,.·, jo .,;-, c:_11.1.n "·, ¡··· ) ,, ff1 .i. i: ·1 ·, ·I: 1·· .:,1 ,:; q U.e:, 1;:,11 b,:\ <=; ,:-:-:• ,ci. l 
11-.n._ .... ,,,n l.-':•.ff1"i (.,¡--¡ ti:.-, ·1,: :, pnc¡ 1 :. f "i ,:, :, d ,·. :i ,.-,.·¡:.;-,:, t 7F:0 ·f .i, 1 .. ) ,, hc·rnc:,,,,. 
nhf,-:-•n.ick:, U.IL:-.. ,:;11¡·,c:·1,··f:i.c.ic·· < ... u.h.i.(·:01"1..,,-.. dr·, u·;{. IL-.-.. l'',/,,.1:·-.; d,:-:• 
i un,:.,.-, 1 e,<:,. 7.. 1: e, te, 1·· ,-, •. l ,:-:i'.:: ., r·c:, ,:· c,n e, r ·i (·! ·1 el e:,,::.,::-:· ,,, ,. l ,_.:,m/,. '.'=· c· 1 p 1·· c,d C•ff1 .i. n :i , :, 
d ¡_::· 1..:J. 11 ( r) 1-=-=··· di:-··! :? i::, r· 1· ('.:t n ('•n l r· (.:, ] ~='!. '·./c:,q ,:::, L-::1. 1· i {-,n -:::.u.ínc· 1·-·1J id-="="' .. 
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U IJ<::.r-_·, 1---\.',:1.d D ,, L'il-! 1 <-:-- l. d '--.-·'•'-:•e¡ (- • -¡- ,:·, C Í. (:i¡¡ 
J 9UO ,-::,,::. ,J,-. lf ,, 9:';;.. F,c:_ !_-_,, d.,-,, tu 
que:, li1 (l :Í 
"' í\ui;;. ,, i. n d :i. ( ,,,.d ,J pe,,,. J u;::. ( J __.,.._ 1: ..:.,,:;. 
h-c:Í. d<O! ,:<.("/1.1.d u'- :i 1 ._":::::-.: ,, /·:·-.: 
_¡_ n r () ¡-- flk\ e: :i. (:,n I_¡ ,- j 11 ( 1 i":\ el i:\ ¡:·, u 1-·· _¡_ ,:\ 
<O\ •. ._,.,,,_ ,-- _Í ,,-._ (" :i (11""1 (-:,.1' C'<.:"i.] 
,..:•1T;(>1-,:¡c·11 1 e:• dF· :J r_:,·;::. ;-,í\n·::; J '/'.'.',<_;'.• 
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TABLA 1: 
Analisis químicos de muestras de agua (expresado en mEq/1) 
Laguna Vite! (1-2-3), Ao. Vite! (4) y Ao. Portela (5) 
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TABLA 2: Laguna Vitel. Perfil Litologito 
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TABLA 3: 
Laguna Vitel. Parametros texturales y estadísticos de sedimentos 
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